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Naib Canselor
wanita bukan
punca merosot
KUALA LUMPUR 9 Julai Kegagalan
üniversiti Kebangsaan Malaysia UKM
dan Üniversiti Malaya UM mendudu
ki senarai 200 üniversiti terbaik dunia
Times Higher Education Supplement
THES bukan berpunca daripada naib
canselor kedua dua üniversiti itu adaiah
wanita
Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri
Mohamed Khaled Nordin berkata isu
gender sama sekali tidak ada hubung
kait dengall kemerosotan kedua dua
universiti itu kerana penurunan prestasi
turut beriaku di intitusi pengajian tinggi
awam IPTA yang ditadbir oleh naib
canselor lelaki
Jika kita lihat terdapatjuga üniversiti
tempatan yang ditadbir oleh naib canse
lor lelaki yang merosot prestasi mereka
iaitu Üniversiti Putra Malaysia UPM
dan Üniversiti Sains Malaysia USM
Eejatuhan ranking mahupun presta
si kedua dua üniversiti tersebut sama
sekali fidak ada kaitannya dengan gen
der katanya
Beliau berkata demikian ketika men
jawab soalan Dr Mohd Puad Zarkashi
BN Batu Pahat semasa sesi penggulu
ngan perbahasan Kajian Separuh Peng
gal Rancangan Malaysia Kesembilan
RMK 9 pada sidang Dewan Rakyat
hari ini
